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1ASLL D.
CmcAG>o Ejector
Head
Gal.Pumped pee 6al.U5E:d
Total Head Total H£ad totalHead
Litt 5uctioii LirT Ductioh LlPT Ductioh
/.8 5.0 2.8 3.8 5.0
90 0.778 0.632 0.669
70 0.646" 0.48 2 0.550
50 231 0. 14-7 0.04-6
Total licad Total 71£ad Total TIEad
LirT SucTion Lrr t Suction LlTT OUCTIOH
3.8 3,0^ 2.8 3.0 Z.I 3.0
30 o.soz
BO 0.668 0.63 3
10 0.577 0.590
GO 0.728
50 0.Z55 0.262
40 0.66O
Total head TOTALntAD Total /IEad
LlfT ^uctioh LlfT OUCTfON LlTT Auction
z.n 0.3 3.0 0.3 4.0 0.3
70
GO CGZ5' 0. 5"7J-
50 0.7>O4-
45
4-0 0.4-/7
30 0.248 0.108
Total /IEad Total /IEad Total /lead
LlET Suction LlfT OUCTIOft Lift Suctioh
6./ 4.9 4.7
GO 0.(776 0./4-6
Total head Total head Total /Lead
LIFT ^uctioti
6.6 0.4
50 D./5T3

Modified Chicago Ejector
H^AD
Gal. Pump&d Peb Gal. Us£ld
Total Hcad Total Head Total Hlad
Lif-T Suction. LlfT 5UCTI0H
3.8 3.0 2.8 3.0 /.ft 3.0
0.670
50 0. 60ft A £52
40 0. &04-
35 0.515
30
0,39 9 0.700
Total fi^AD Total Head Total Head
Lift SucTron Lift Suction Lift Oucnon
0.5 0.5 0.5
0.95 2. 0.785
4-0 0.6 8ft
ZO 0.5 73 0.5Z0 0.4-49
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Chicago Ejector
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U- OF l. S. S. FORM

5-3.0'
6U5V£^ 6HOW1MG ^jzJLATIOIi
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